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analytického jazyka či interpretačního pří-
nosu kapitol nemusí být vzhledem k formě 
knihy – editovaného sborníku – oprávně-
ná, přesto zde schází vyjma lákavého edi-
torialu Jany Cvikové červená nit, jež by na-
pomohla k lepší orientaci a zároveň k tomu 
vyhnout se častému opakování stanovisek 
k tématu, která čtenářstvo mohou unavit. 
Stejně tak lze ve sborníku, resp. jeho druhé 
studii, postrádat hlubší analýzu neplacené 
(nedoceněné) práce zejména žen – tj. vyko-
návání domácích prácí, péče o druhé apod., 
absentuje zde komplexní analýza a inter-
pretace vztahu ekonomiky péče vůči ne rov-
nostem v odměňování. Stejně tak došlo 
k ne souladu v práci s dualistickými kate-
goriemi – na jedné straně je zde snaha o je-
jich rozmělnění, na straně druhé se o ka-
tegorie (často pojmenované jako skupiny) 
studie strategicky opírají.
Martina Hynková
Poznámka
Recenze vznikla s podporou Grantové agentu-
ry Akademie věd České republiky v rámci vý-
zkumného projektu „Volba vzdělání a anticipace 
šancí na pracovním trhu z genderové perspekti-
vy“ (GA403/06/0067).
Radka Dudová (ed.): Nové šance 
a rizika. Flexibilita práce, marginalizace 
a soukromý život u vybraných povolání 
a sociálních skupin
Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 
2008, 308 s.
Z pera socioložek z oddělení Gender a so-
cio logie Sociologického ústavu Akademie 
věd ČR či pod jejich editorským vedením 
vy šla v posledních letech řada monogra-
ﬁ í za bý vajících se proměnami partnerské-
ho a ro dinného soužití, genderových vzta-
hů v ob lasti práce i soukromí nebo obecně 
sou vislostmi soukromého a pracovního ži-
vo ta. Jedna z posledních publikací, tento-
krát s edi torským vedením Radky Dudové, 
na bízí empirické uchopení těchto vzájem-
ně souvisejících témat. Z hlediska sociálně-
vědního zaměření jsou v knize hodnotně 
pro pojeny poznatky ze sociologie rodiny 
(a part nerského života) a genderových stu-
dií na jedné straně a sociologie exkluze či 
obecněji sociálně politického diskurzu na 
straně druhé. Konkrétně jde o celkem devět 
kvalitativních studií, rozdělených tematic-
ky do dvou částí, kdy prvních pět se věnuje 
„dopadům různých forem ﬂ exibilizace prá-
ce na soukromý, rodinný a partnerský ži vot 
lidí pracujících ve speciﬁ ckých seg men tech 
pracovního trhu“ a ostatní čtyři se orien-
tují na „speciﬁ cké skupiny ohrožené mar -
ginalizací na pracovním trhu“ (s. 12–13). 
Z tohoto dělení je vyčleněna poslední stu-
die zaměřená na obecnější problematiku 
souvislosti rodičovství a změn na trhu prá-
ce na příkladu bezdětných třicátníků a tři-
cátnic. 
Úvodní kapitola shrnuje obsah knihy 
a nastiňuje společnou metodologii jednot-
livých výzkumů: využity jsou prvky zakot-
vené teorie a „rozumějícího rozhovoru“, 
nástrojem utváření a sběru dat jsou po lo-
standardizované rozhovory, v jednom pří-
padě technika focus group. Metodologie je 
zde diskutována pouze stručně a je pone-
cháno na úvaze jednotlivých autorek a au to-
ra, zda a jak ji rozvedou či doplní ve svých 
vlastních studiích. Následující kapitola au-
to rek Dudové a Vohlídalové pak předsta-
vuje teoretické uvedení do problematiky 
ﬂ exibilizace práce a s tím souvisejících ri-
zik na pracovním trhu – marginalizace a ex-
kluze, přičemž už částečně propojuje teo-
rii s výsledky kvalitativních sond. Autorky 
zde upozorňují na tři typy ﬂ exibility – 
funkční, numerickou a ﬁ nanční, jež umož-
ňují ﬁ rmám pružně reagovat na požadav-
ky trhu. První typ ﬂ exibility vyjadřuje způ-
sobilost zaměstnanců zlepšovat a oboha-
covat jejich vědomosti a schopnosti (napří-
klad skrze školení a různé kurzy), dru-
há schopnost ﬁ rmy přizpůsobit počty za-
městnanců a jejich pracovní dobu aktuál-
ním  potřebám (skrze nestandardní formy 
za měst nání, dočasné kontrakty či outsour-
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cing) a po slední označuje přizpůsobivost 
mezd podle ceny požadovaných schopnos-
tí na ak tuálním pracovním trhu. Důsled-
ky kombinace těchto forem ﬂ exibilizace 
pak často rozčleňují pracovníky na „jádro“ 
a „pe ri fé rii“, tedy na ty, kteří získávají pri-
vile govanější a jistější pozici ve ﬁ rmě a po-
tažmo na trhu práce, a pracovníky, kteří 
jsou proti tlakům pracovního trhu méně 
odolní (s. 17). Z hlediska marginalizace na 
trhu práce vede ﬂ exibilizace k prohlubová-
ní propasti mezi „insidery“ – většinou vy-
so ce kvaliﬁ kovanými pracovníky – a „out-
sidery“ – lidmi s nízkou kvaliﬁ kací a růz-
nými formami znevýhodnění (s. 23). Kon-
cept tzv. „ﬂ exicurity“ pak označuje pro-
pojení ﬂ exibility pracovních trhů a soci-
álních jistot zaměstnanců. Ve světle těchto 
souvislostí se ﬂ exibilita stává dvojznač-
ným fenoménem, který má svou „pozi tiv-
ní“ dimenzi, v po době ﬂ exibility žádoucí 
ze strany za měst nance, a „negativní“ di-
men zi, která se pro zaměstnance stává ne-
žá dou cí. První umožňuje skloubení práce 
a soukromí, dru há je vynucena zaměstna-
vatelem v ne pro spěch soukromého života 
za měst nance. 
Teoretická kapitola se věnuje také pro-
blematice marginalizace či exkluze znevý-
hodněných skupin na trhu práce a jejich 
diskriminaci. Je zde poukázáno na pro-
blém kumulace různých handicapů a ne-
rovností (nejčastěji se mluví o třech dimen-
zích nerovností: třídních, genderových a ra-
sových/etnických), jež vede snadněji k si-
tua ci sociální exkluze. Z těchto faktů vy-
chází také výběr skupin, jejichž problema-
tika je zkoumána ve druhém bloku knihy 
pod titulem marginalizace na trhu práce. 
Vybrány byly skupiny, které bývají obecně 
považovány za potenciálně ohrožené mar-
ginalizací: matky malých dětí, matky sa mo-
ži vitelky, osoby se zrakovým postižením, 
migrující ženy. 
První blok kvalitativních studií se úže-
ji zaměřuje na problém ﬂ exibilizace práce 
a jako zkoumané skupiny jsou vybráni lidé 
pracující z domova pomocí výpočetní tech-
niky, manažeři, pojišťovací zprostředkova-
telé a ﬁ nanční poradci (obecně označení 
jako „pojišťováci“), řidiči dálkové dopravy 
a po kladní v zahraničních řetězcích. Nikde 
bohužel není explicitně shrnuto, proč jsou 
sledovány zrovna tyto profese, je pouze 
kon statováno, že u nich „lze očekávat vý-
znam né dopady proměn pracovního trhu 
na soukromý, rodinný a partnerský život, 
které indikují možné tendence a směry vý-
voje české společnosti a do kterých je záro-
veň obtížné proniknout kvantitativními 
metodami (s. 12)“. Zejména u některých 
profesí (řidičů dálkové dopravy, „pojišťo-
váků“) se však při analýze neukazuje nic 
tak závažného a nového, co by čtenář pře-
dem neočekával. Dá se předpokládat, že 
změny na trhu práce po roce 1989 se ně ja-
kým způsobem dotkly většiny profesí. Prá-
vě pomocí kvalitativních metod by však 
bylo patrně zajímavější zaměřit se na ty 
pro fese, u nichž není ﬂ exibilizace tak vidi-
telnou a samozřejmou součástí práce jako 
u těchto dvou profesí. 
Možná právě z důvodu výběru profe-
se vystupuje ve svých výsledcích zřetelněji 
do popředí studie Marcela Tomáška orien-
tovaná na prodavačky v zahraničních ře těz-
cích. Jak podotýká autor, zatímco před 
rokem 1989 oplývala profesní skupina pro-
davaček do jisté míry výjimečným posta-
vením díky přístupu k tehdy „vzácným“ 
zdro jům, dnes dochází z důvodů ﬂ exibility 
vynucené ze strany zaměstnavatele k se-
kun darizaci tohoto zaměstnaneckého seg-
mentu. V rozhovorech zaznamenal autor 
řadu oblastí, v nichž jsou ohrožována prá-
va zaměstnanců: od snižování úvazků na-
vzdory rozsahu vykonávané práce, přes 
diskriminační praktiky při přijímání za-
měst nankyň až po prodlužování pracovní 
do by bez ﬁ nančního ohodnocení tohoto ča-
su. Jak je uvedeno v teoretické kapitole ve 
spojitosti s kumulací znevýhodnění, je při 
sledování nových fenoménů a rizik na trhu 
práce nutné rozlišovat různé typy aktérů. 
Tato skutečnost se promítla ve většině stu-
dií, ve výzkumu Tomáška speciﬁ cky v tom, 
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že povolání pokladních (podle pozorování 
jeho komunikačních partnerek) vykonáva-
ly nejčastěji mladé bezdětné ženy (často 
studentky ve formě brigád) a ženy starší, 
které již v rodinné sféře neměly tolik závaz-
ků. Naopak matky s dětmi byly nejen dis-
kriminovány v přijímacím řízení, ale za-
měst nání pokladních také častěji a rychleji 
opouštěly kvůli nemožnosti sladit jej s péčí 
o závislé děti.
V úvodu knihy si autorský kolektiv 
klade za cíl odpovědět mimo jiné na otáz-
ku, kdo jsou „vítězové“ a „poražení“ vývo-
je českého pracovního trhu. Jedním ze zají-
mavých zjištění výzkumů je skutečnost, že 
na ni neexistuje jednoznačná odpověď. Ve 
shrnující kapitole na konci knihy konstatu-
je Radka Dudová, že lidé s nižšími šancemi 
na pracovním trhu (méně kvaliﬁ kovaní, 
méně ﬂ exibilní kvůli rodinným závazkům, 
znevýhodnění etnicitou či zdravotním po-
sti že ním) jsou odsouzeni k práci na sekun-
dárním pracovním trhu a častěji vystaveni 
negativní ﬂ exibilitě a naopak lidé s vyšší-
mi šancemi (výše kvaliﬁ kovaní a zároveň 
bez rodinných závazků či jiných znevýhod-
nění) mohou lépe vyjednávat se zaměstna-
vatelem a čerpat výhody z ﬂ exibility pozi-
tivní. Některé sondy však ukázaly, že i ﬂ e-
xibilita chápaná jako pozitivní, může být 
naplněna pouze za určitých podmínek. Na 
příklad u lidí pracujících z domova a ma na-
že rů představuje tato podmínka schopnost 
vymezit si a udržet hranici mezi časem pra-
covním a soukromým, což může být pro 
mnohé problém. Manažeři, kteří nemusí 
být svázáni nutností pevné pracovní doby 
nebo si mohou vybrat práci z domova, jsou 
omezeni jinými požadavky své profese 
(a postavení), především maximálním pra-
covním nasazením, které způsobuje přelé-
vání času pracovního do času soukromého 
(v podobě práce po večerech a o víken-
dech). Podobným příkladem rozostřování 
hranic mezi dvěma protichůdnými dimen-
zemi ﬂ exibility jsou také například částeč-
né úvazky, které mohou být vyjádřením 
pozitivní ﬂ exibility (v případě matek s ma-
lými dětmi, kterým umožňují skloubit pe-
čo vatelskou roli s prací), pro jinou skupinu 
naopak znakem ﬂ exibility negativní (v pří-
padě pokladních v supermarketech, kdy se 
stávají rysem sekundarizace pracovního 
trhu). 
Kromě motivací k jednotlivým typům 
zaměstnání a výhod či nevýhod dané pro-
fese (zejména vzhledem k možnostem sla-
dění se soukromým životem), byl ve vý zku-
mech sledován také genderový rozměr celé 
problematiky. Zahrnutí genderového as-
pek tu téma ﬂ exibilizace práce a sladění 
soukromého a pracovního života dále pro-
hlubuje a ukazuje, že výhody a nevýhody 
ur čité profese mohou být pro muže a ženy, 
vzhledem k rolím, jež jsou jim tradičně při-
pisovány, rozdílné. Jedna z důležitých mo-
tivací práce z domova byla pro ženy i muže 
deﬁ nována jako možnost trávit více času 
s rodinou. V praktických důsledcích však 
pro ně tato skutečnost nabývá často jiných 
rozměrů: ženám pracujícím z domova jde 
především o možnost skloubit péči o dítě 
s prací, přičemž starost o děti je vždy před-
nější (práce je například odsunována až na 
večery). Oproti tomu muži, ač tráví celý 
den v domácnosti, se starosti o ni či tráve-
ní času s dětmi věnují vždy až po splnění 
všech pracovních úkolů. Soukromý čas je 
v případě mužů podřízen času pracovní-
mu. Pozitivní i negativní ﬂ exibilita také 
v mno ha případech upevňuje tradiční děle-
ní rolí mezi partnery. Práce manažerů, kte-
rá poskytuje jistou míru pozitivní ﬂ exibili-
ty a beneﬁ ty v podobě vysokých ﬁ nanč-
ních příjmů, zároveň vyžaduje ochotu part-
nerky převzít většinu prací v domácnosti 
a rodině, popřípadě nutnost vzdát se kvůli 
dětem stejného typu pracovní kariéry. Po-
dob ně tomu bylo i v případě dálkových 
řidičů, již však byli postiženi spíše ﬂ exibili-
tou negativní. Vzhledem k charakteru své 
práce se stávali často pouze nepřítomnými 
živiteli rodiny a náhrada ve formě vyso-
kých příjmů u nich nenabývala stejného vý-
znamu jako u manažerů, protože šlo často 
o příjmy neformální (a tedy nezapočítáva-
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né do systému důchodových a jiných pojiš-
tění). 
Zajímavé souvislosti ukázalo také sle-
dování bez/dětnosti jako stavu, jenž mů-
že při zvládání slaďování pracovní a sou-
kromé sféry přinášet určité (ne)výhody. 
Schopnost lépe vyvážit a naplnit požadav-
ky ﬂ exibility na trhu práce a zároveň závaz-
ky ve sféře soukromí byla příznačná více 
pro ro diče (zvláště matky) než pro bezdět-
né. Přes tože se rodičovství (mateřství) stá-
vá jedním z významných znevýhodnění na 
trhu práce, pečující osoby často hodnotily 
ﬂ exibilní formy práce jako výhodné v mož-
nosti slaďovat práci a soukromí (matky 
pracující z domova, ženy jako pojišťovací 
agentky a ﬁ  nanční poradkyně v čele neú-
plných ro din). V kontrastu s tím si bezdět-
ní často stě žovali na kolonizaci volného ča-
su prací a vlast ní neschopnost obě sféry 
oddělit. 
I přes zajímavá zjištění, z nichž některá 
zde byla krátce představena, se domnívám, 
že publikace trpí několika nedostatky. V pr-
vé řadě se jedná o celkovou koncepci vý-
zkumu, jež se promítá ve struktuře i for-
mální stránce textu. S tím pak souvisí i dis-
krepance mezi zvolenou metodou a jejím 
faktickým využitím v jednotlivých výzku-
mech. Jak již bylo řečeno, jsou výzkumné 
studie uvozeny společným teoretickým 
úvo dem a částečně i nastíněním společné 
me todologie. Samostatné (i když jenom vel-
mi stručné) teoretické úvody však před-
chází i některým dílčím studiím, jinde nao-
pak po krátkém úvodu následuje ihned 
analytická část. Přestože tento postup může 
být vzhledem ke speciﬁ kům jednotlivých 
výzkumů pochopitelný, nikde není expli-
citně vysvětlen. Určitou nedotaženost vý-
zku mu jako celku podtrhuje i formální ne-
jed notnost některých dalších částí výzkum-
ných textů, jako jsou tabulky konverzač-
ních partnerek/partnerů a transkripce cita-
cí. Zatímco na konci některých textů jsou 
v tabulce uvedeny základní charakteristiky 
konverzačních partnerů/partnerek, u ji-
ných textů se z nejasného důvodu bohužel 
nevyskytují. Autorky a autor se rovněž ne-
shodli na způsobu přepisu citací: zatímco 
někde jsou výpovědi informantů a infor-
mantek převedeny do spisovné (či spisov-
nější) češtiny, jinde jsou přepsány téměř 
doslovně. Především výpovědi řidičů dál-
kové dopravy jsou někdy až na hranici sro-
zumitelnosti (například „řína“ místo „říj-
na“, „eli“ místo „jeli“ atp.). V samostatném 
textu by mohlo jít o maličkost, v knize, kde 
jsou za sebou řazeny výpovědi zástupců/
zástupkyň různých profesí a skupin, může 
ve čtenáři vyvolávat (i třeba nevědomý) 
pocit nerovnosti mezi nimi na základě po-
užívání jazyka (řidiči kamionů jako osoby 
vyjadřující se ve srovnání s ostatními častě-
ji nespisovně a nářečím). 
Ke dvěma tematickým blokům je před 
shrnující kapitolou zařazena stať Hany Haš-
kové, která se od ostatních textů liší ob sa-
hově i formálně. Jde v podstatě o samostat-
ný výzkum, s vlastním rozsáhlým teoretic-
kým úvodem. Přestože se stejně jako ostat-
ní texty orientuje na souvislosti pracovního 
a soukromého života a přináší řadu beze-
sporu hodnotných zjištění, tematické logi-
ce ostatních příspěvků neodpovídá. Může 
sice sloužit jako doplnění nebo rozvedení 
celé problematiky, nicméně jeho zahrnutí 
do knihy vyznívá poněkud nepatřičně či 
samoúčelně a její celistvost spíše dále tříští. 
S tím kontrastuje i rozsah, který je tomuto 
příspěvku oproti ostatním studiím věno-
ván (téměř 50 stran oproti cca 20 stranám 
ostatních příspěvků; citace přesahující čas-
to půl strany).
Poslední kapitola Radky Dudové (bo-
hu žel postižená překlepy), shrnuje zjištění 
ze všech dílčích výzkumů. Výsledky vý zku-
mů uvádí prostřednictvím relevantní lite-
ratury do sociologického kontextu jen vel-
mi sporadicky, spíše je prezentuje na poza-
dí sociálně právních souvislostí v oblasti 
práce a soukromí v České republice. Bez 
významnějšího propojení se sociologickou 
literaturou jsou představeny i výsledky ně-
kterých jednotlivých studií. Problematická 
je však v odborném textu také nedostateč-
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ně diskutovaná metodologie – čtenář se 
může pouze domnívat, jak byly na začátku 
knihy avizované prvky zakotvené teorie 
a rozumějícího rozhovoru vlastně využity. 
Tvorba kategorií či nové teorie, ve shodě 
s pravidly zakotvené teorie, je v jednotli-
vých studiích naplňována spíše omezeně – 
analýza často sklouzává k pouhému popi-
su dané problematiky. S tím souvisí i výběr 
vzorku a počet informantů/informantek 
zapojených do výzkumu. V zakotvené teo-
rii je běžné se řídit teoretickou saturací 
vzorku, kdy sběr dalších dat již neposkytu-
je nový teoretický vhled nebo nové vlast-
nosti vytvořených kategorií. Právě častá 
absence kategorií, jež by mohly být teore-
ticky saturovány, otevírá otázku, zda by 
k informaci – například o způsobu života 
v určité profesi – nestačilo v některých pří-
padech podstatně méně konverzačních 
partnerů/partnerek (otázka saturace vzor-
ku však není nikde zmíněna). Při přečtení 
knihy se bohužel nelze ubránit dojmu, že 
vzhledem k rozsahu výzkumného projek-
tu se čtenář dozvěděl spíš málo nových 
nebo překvapivých souvislostí. Řada zjiš-
tění, v rozporu s kvalitativní metodologií, 
spíš potvrzuje, co se již předpokládá, než 
nabízí nové pohledy. Jedním z kamenů 
úrazu mohl být právě výběr zkoumaných 
skupin (jak už bylo částečně zmíněno). Je 
otázkou, zdali jsme schopni odhalit nějaké 
hlubší souvislosti, pokud jsou do výzku-
mu zahrnuty takové skupiny, u nichž se 
marginalizace předpokládá a ví se také, jak 
a na základě čeho vzniká. A to zejména 
tehdy, když postup výběru těchto skupin 
není předem dostatečně problematizován 
(tzn. není vysvětleno, proč je dále zkou-
mat). 
Publikace „dává hlas“ lidem, kteří ne-
bý vají „slyšeni“ nebo kterým není „naslou-
cháno“. S poukazem na způsoby diskrimi-
nace na trhu práce zároveň upozorňuje na 
skutečnosti, které nejsou běžně veřejně či 
mediálně prezentovány (což však zároveň 
neznamená, že se o nich neví). V tomto 
tkví bezesporu jeden z největších přínosů 
knihy. Vzhledem k odbornému zaměření 
autorek a autora publikace bych nicméně 
očekávala hlubší a propracovanější propo-
jení metodologie, analýzy a teorie a větší 
důraz na sociologickou relevanci výsled-
ků. 
Michaela Bartošová
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Lois McNay: Against Recognition
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2008, 232 s.
Lois McNay, profesorka na Katedre politi-
ky a medzinárodných vzťahov University 
of Oxford, vo svojej poslednej knihe Against 
Recognition (Proti uznaniu) kriticky skúma 
jednu z dominantných paradigiem súčas-
nej sociálnej a politickej teórie, paradigmu 
uznania. Štyri z piatich kapitol knihy sú dô-
kladným rozborom rôznych zlyhaní, skrat-
kovitých argumentačných postupov, odha-
ľovaním neoprávnených nárokov rôznych 
teoretických rozpracovaní uznania ako de-
skriptívneho nástroja aj normatívnej teórie. 
Posledná kapitola načrtáva spôsob, ktorým 
by sa sociálna teória mohla pohnúť „za“ 
uznanie. V tejto recenzii zhŕňam len nie-
ktoré z námietok McNay, vyústeniu jej ar-
gumentácie v Bourdieuovom chápaní ko-
nania sa venujem len okrajovo. V intelektu-
álnom prostredí, v ktorom sú publikované 
aj diskutované práve teórie uznania, komu-
nitarizmu, komunikatívneho konania a kri-
tickej teórie vôbec (mám na mysli najmä 
rozsiahlu edíciu nakladateľstva Filozoﬁ c-
kého ústavu AV ČR – Filosoﬁ a „Filosoﬁ e 
a sociální vědy“, predtým „Moralní a poli-
tická ﬁ losoﬁ e“), je prínosné predstaviť ich 
feministickú kritiku, ktorou sa zaoberá a ďa-
lej ju rozširuje McNay.
Argumentácia McNay vychádza z tvr-
